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1 L’Allemagne est en voie de paupérisation – une tendance qui s’explique par une crois ‐
sance bridée et l’ac cumulation d’un fort déficit structurel, se traduisant par une stagna ‐
tion des salaires depuis 1999. Voilà le se cond rapport sur la compétitivité allemande, ré ‐
alisé par la Fondation Bertelsmann, et qui avait défrayé la chronique cet été. (ib)
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